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〔付〕 新収 CorpusIuris Civilis目録
(1)学説幽纂
Digestum Vetus / seu / Pandectarum / Iuris Civils / Tom us Primus/ cum Pan-
dectis Florentinis, / quae olim Pisanae dicebantur, dilgentissime collatus, / 
lectionum varietatibus, quibus a Florentinis discrepabat / (communem enim 
lectionum retinere maluimus) in margine / rite collocatis, / Commentarijs 
Accursi, & multorum insuper aliorum / Iurisconsultorum tam veterum, quam 
neotericorum, praecipue / autem Antonii Persi philosophiae, & V. I. D. Scholijs, 
/ atque obseruationibus illusratus / Editio Postrema / Venetiis, 1575. 1509 p. 
BD 5170 (1) 
Pandectarum, / seu Drgestorum / Iuris Givilis, / quibus iurisprudentia ex Vete-
ribus Iureconsultis desumpta, Libris L continetur; / Tom us Secundus, / quod 
Infortiatum Vulgo appelant:/ cum Accursij Commentarijs, & doctifsimorum 
virorum annotationibus, / Omnia diligentissime purgata, & recognita. / Accessit 
Rerum, & Verborum insignium Index locupletissimus. / Editio Postrema. / 
Venetiis, 1574. 1388 p. BD 5170 (2) 
Panclectarum, / seu Digestorum / Iuris Civilis, / quibus Iurisprudentia / ex 
Veteribus Iureconsultis desumpta, / Libris L continetur; / Tom us Tertius, / 
quocl Digestum Novum vulgo appellant:/ cum Accursij Commentarijs, & 
doctissimorum virorum annotationibus. / Omnia diligentissime purgata, & 
recognita. / Accessit Rerum, & Verborum infignium Index locupletissimus. / 
Editio Postrema. / Venetiis, 1574. 1326 p. BD 5170 (3) 
(2)勅法 函纂
Codicis / Dn. Iustiniani / Sacratissimi principis / P. P. Augusti, repetiae pra-
electionis, / Libri XII./ Accursii Commentarijs, & multorum veterum a: 
recentiorum / Jurisprudentum annotationibus tam ad textum, quam ad glossas, 
/ recens ilustrati, mendisq; quamplurimis passim repurgati: additis/ & 
restitutis quibusclam Graecis constitutionibus, quae antea / in omnibus tam 
impressis, quam manuscriptis defiderabantur: quas sinon suis locis insertas 
inueneris, in postremo / operis reperies. / Accesserunt bis Fasti Regij & Con-
sutares usque ad Iustiniani martem, / ex optimis & Authenticis tabulis, 
Jibris, & monumentis collecti / & digesti, / Antonio Contio Auctore. / Notae 
porro literarum, prout per totum Codicem legendae sunt, / statim post Indices 
collocantur. / Omnia fideliter & accurate recognita & emendata. / Editio 
Po:;;trema. / Venetis, 1574. 2639, 52 p. BD 5172 
(3) 法学提要 •新勅法娯纂
Institutiones / Divi Caesaris / Iustiniani, / Qui bus Iuris Ciuils elementa singu-
lari Methodo / Libris quatuor comprehenduntur. / cum Accursij Commentarijs, 
& doctissimorum / virorum annotationibus. / Omnia diligentissimらpurgata,& 
recognita. / Accessit Rerum, & Verborum insignium Index locupletissimus / 
Editio Postrema. / Venetiis, 1574. 383 p. 
Bound with: 
Novellae / Constitutiones / Divi Gaesaris / Iustiniani, / quae Authentica / vulgo 
appellant./ Tres Codicis Libri posteriores. / Feudarum Libri duo./ Constitu-
tions Friderici I. Imp./ Extravagantes duae Henrici VII. Imp./ Libellus de 
Pace Constaniae. / Omnia diligentissime recognita, & emendata. / Editio Pos-
trema. / Venetiis, 1574. 359, 226, 145 p. BD 5171 
- 30-
